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This study aims to determine the absorption of foreign words contained in the short 
story "Night Takbir" by Hamsad Rangkuti. In addition to knowing the origin of language 
and the classification of the type he said. The method used is descriptive analytic method 
is a way to describe an analysis. From the results of research by the author, it can be 
concluded that in the short story "Night Takbir" by Hamsad Rangkuti obtained absorption 
of foreign words derived from Arabic, Dutch, Javanese-Ancient Sanskrit, English, 
Chinese, Malay, and Portuguese. 
Keyword: Analyze, absorption of foreign words, short stories, language of origin, the 
type of word. 
 
PENDAHULUAN 
 Kegiatan analisis merupakan 
kegiatan yang kebanyakan orang 
menghindari karena rumitnya 
pemerolehan data.  
 Permasalahan yang penulis 
temukan dalam penelitian ini adalah 
karena kebanyakan bahasa Indonesia itu 
berasal dari bahasa asing yang 
kebanyakan orang tidak menyadari 
keberadaan bahasa asing yang dipakai 
dalam sehari-hari. Selain itu agar kita 
dapat memehami asal-usul kata serapan 
ini maka penelitian tentang asal bahasa 
serapan dan juga pengelompokkan kata 
serapan berdasarkan jenis katanya 
sangatlah penting. 
 Berdasarkan latar belakang masalah 
di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Kata-kata serapan apa sajakah yang 
terdapat dalam cerita pendek “Malam 
Takbir” karya Hamsad Rangkuti? 
2. Berasal dari bahasa apa sajakah kata-
kata serapan asing yang terdapat 
dalam cerita pendek “Malam Takbir” 
karya Hamsad Rangkuti? 
3. Termasuk ke dalam klasifikasi jenis 
kata apa sajakah kata-kata serapan 
asing yang terdapat dalam cerita 
pendek “Malam Takbir’ karya 
Hamsad Rangkuti? 
 Berdasarkan rumusan masalah di 
atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui kata-kata serapan 
asing yang terdapat dalam cerita 
pendek “Malam Takbir” karya 
Hamsad Rangkuti. 
2. Untuk mengetahui asal bahasa dari 
kata-kata serapan asing tersebut. 
3. Untuk mengetahui klasifikasi jenis 
kata dari kata-kata serapan asing 
yang terdapat dalam cerita pendek 




 Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif 
analitik. Metode ini penulis gunakan 
bertujuan untuk menganalisis sesuatu 
hal sesuai dengan rumusan masalah 
untuk menghasilkan suatu data yang 
tepat dan sesuai. Teknik penelitian yang 
penulis gunakan dalam pemerolehan 
atau pengumpulan data adalah dengan 




 Analisis yang saya lakukan dalam 
penelitian ini yaitu dengan cara 
menganalisis kata-kata serapan asing 
yang terdapat dalam cerita pendek 
“Malam Takbir” karya Hamsad 
Rangkuti. Hasil dari analisis ini adalah 
bahwa dalam cerita pendek ini terdapat 
banyak kata-kata bahasa Indonesia yang 
diperoleh dari bahasa Asing. 
 Data untuk penelitian ini adalah 
cerita pendek berjudul “Malam Takbir” 
karya Hamsad Rangkuti yang akan 
dianalisis kata-kata serapan asingnya 
yang terdapat dalam kalimat. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
       Dari hasil analisis ini maka dapat 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 
1) Dalam cerita pendek “Malam 
Takbir” karya Hamsad Rangkuti 
terdapat kata-kata serapan asing 
sebanyak 75 kata. 
2) Kata-kata serapan asing yang 
terdapat dalam cerita pendek 
“Malam Takbir” berasal dari 
bahasa Arab sebanyak 28 kata, 
bahasa Belanda sebanyak 6 kata, 
bahasa Sanskerta Jawa-Kuna 28 
kata, bahasa Inggris 5 kata, bahasa 
Cina 4 kata, bahasa Melayu 
sebanyak 2 kata, dan bahasa 
Portugis sebanyak 2 kata. 
3) Analisis kata-kata serapan asing 
berdasarkan klasifikasi jenis kata 
yang diperoleh dari cerita pendek 
“Malam Takbir” karya Hamsad 
Rangkuti adalah (a) Kata 
Benda/Nominal sebanyak 42 kata; 
(b) Kata Keterangan sebanyak 4 
kata; (c) Kata Kerja sebanyak 10 
kata; (d) Kata Sifat sebanyak 6 
kata; (e) Kata Sambung/Kata 
Penghubung sebanyak 2 kata; (f) 
Kata Sambung/Rumpun 
Partikel/Kata Penghubung 
sebanyak 2 kata; (g) Kata 
Penghubung/Rumpun Partikel 
sebanyak 1 kata; (h) Kata Bilangan 
sebanyak 2 kata; (i) Kata Sandang 
sebanyak 2 kata; (j) Kata 
Depan/Rumpun Partikel sebanyak 1 
kata; (k) Kata Tugas/Rumpun 
Partikel/Kata Sambung sebanyak 1 
kata; (l) Kata Penghubung 
sebanyak 1 kata; (m) Kata Keadaan 
sebanyak 1 kata.  
Berdasarkan hasil pembahasan 
mengenai analisis ini maka dapat 
direkomendasikan bahwa alangkah 
baiknya apabila pemahaman tentang 
kata serapan baik asing maupun daerah 
diterapkan sebagai tambahan wawasan 
baik itu berdasarkan asal bahasa maupun 
jenis katanya. 
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